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ABSTRACT
Pelabuhan Perikanan Samudera adalah Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal- kapal perikanan yang
beroperasi di perairan samudera yang lazim di golongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI ( Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia) dan Laut lepas, yang di lengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk di gunakan
sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh.
Tujuan Utama dari Pelabuhan Perikanan Ini ada sebagai tempat Pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan
sehingga dapat meningkatan kegiatan ekonomi dalam bidang perikanan.  
Bangunan pelabuhan perikanan samudera ini direncanakan berlokasi di Lampulo. Pelabuhan perikanan ini diharapkan menjadi
sebuah pusat ekonomi yang mampu meningkatkan devisa Pemerintah Daerah pada khususnya serta menunjang  pendapatan 
nelayan dan masyarakat sekitar pada umumnya. 
Sebagai sebuah bangunan Publik, Tema yang dihadirkan pada Pelabuhan ini adalah air dengan pendekatan konsep Metafora air.
Konsep air yang diterapkan merupakan perpaduan antara fungsi bangunan dan akitifitasnya yang selalu berkaitan dengan air.
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